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A Pulsoterapia consiste na administração de doses elevadas de corticosteroides por via endovenosa, 
durante curto período de tempo.  A administração do medicamento é dividida em sessões durante três ou 
cinco dias, com duração de duas a três horas, de acordo com a prescrição médica. O objetivo deste método 
de terapia medicamentosa é controlar, de um modo ágil, o processo inflamatório das doenças difusas do 
tecido conjuntivo. É indicada no tratamento de inúmeras doenças auto-imunes principalmente a LES (Lúpus 
Eritematoso Sistêmico), esclerose múltipla, artrite reumatoide, neurite óptica e Doença de Devic. A terapia 
consiste em uma imunossupressão que tem como principal objetivo neutralizar os efeitos da doença, 
buscando a estabilização da crise. A responsabilidade por assistir os pacientes fica a cargo da equipe de 
enfermagem, pois, a mesma, prepara e a administra a medicação. Este relato de experiência objetiva 
retratar o processo de cuidado da equipe de enfermagem ao paciente em pulsoterapia, em unidades de 
internação adulto de um hospital de alta complexidade de Porto Alegre/RS. Os cuidados de enfermagem ao 
paciente em pulsoterapia são expressos por: preparo e administração da medicação, verificação de sinais 
vitais, controle da glicemia capilar, avaliação do nível de consciência, identificação de possíveis 
sinais/sintomas apresentados antes, durante e após a medicação, rigoroso controle de infusão 
medicamentosa, pois, efeitos colaterais podem ocorrer, suporte psicossocial e estimulo às mudanças no 
estilo de vida por conta das sessões rotineiras e internações prévias, além da debilidade causada por 
algumas doenças, necessidades de aprendizagem (para o autocuidado), promoção de conforto, higiene e 
segurança. Uma intervenção adequada e a aplicação de conhecimentos mostra-se como essencial perante 
o processo de cuidado de enfermagem ao paciente em pulsoterapia, garantindo a sua segurança e o 
sucesso no tratamento proposto. Dessa forma, torna-se importante que os profissionais busquem, cada vez 
mais, conhecimentos acerca dos cuidados de enfermagem aos pacientes, a fim de promover assistência 
segura e de qualidade. 
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